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思想、制度等在中国 古已有之 的证据,以说明东西方文明各有所长, 国人不必妄自菲薄;揭露殖民者挟
文明 之名, 以殖民宗主国为模式对其 属地 实行改造等行径的殖民主义实质。


























难重重、屡遭挫折的现实环境下,倡扬 文化民族主义 以为政治斗争的辅助, 甚至由此尝试通
往目标的另一条路径,是很自然的。
















然注定,无法更改的 原罪 ,一切自强的努力都属徒劳,因人种并无法轻易改变。针对人种 白
优黄劣 论,中国的仁人志士力斥其谬。如邓实指出,中西民族同为地球之智种,没有理由将中
国文化的一时衰弊归结为 其脑角之高低、心包络之通塞有以致之 ( 鸡鸣风雨楼民书 民
智 )。章太炎则采用进化论观点, 指出人类乃进化的产物,虽因东西隔绝而有黄白之异, 但欧
西与华夏,无非 皆为有德慧术知之氓 ; 民之初生,东海、西海侗愚相若也 ( 信史下 ) ; 天演
日进, 民智日开,故就各国文明而言,人种并无高低优劣之分, 其 血轮大小,独巨于禽兽, 头颅
角度,独高于生番野人,此文明之国种族所同也 ( 论学会有大益于黄人亟宜保护 ) 。这就
是说,无论白种黄种,本无优劣之分,目前的先进和落后之别, 另有深刻的历史社会原因, 如中
国长期的封建君主专制制度,就是中国目前落后的罪魁祸首。只有在脱却 人种 上的不可救




无独有偶, 自强保种 的思想也深深地影响了 19和 20世纪之交的台湾文人们。如著名
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台南诗人许南英, 对于新学追求甚力 ,当时报章杂志上关于政治和世界大势的文章, 都用心
阅读和体会,他的诗时时流露出 对于国家前途底忧虑 , 内渡后曾于广东阳春任知县,调离
时作 留别阳春绅士 六首,表现出对于中国改革图强的期待和努力。其第三首对当地人因观
念保守而未开采丰富之地矿表示惋惜; 第五首中, 作者对中国、亚洲日渐落后于西方充满忧虑,
呼吁学界改良, 自强保种。1909年所作 台感 中, 则有 天演例原优者胜 之句; 秋怀八首和
邱仙根工部原韵 中有 黄种近编新宪法, 青年待起自强军。暮笳晓角何悲壮, 爱国歌声动地
闻 的诗句,对革新自强、卫国保种行动加以赞颂。另一位著名台湾诗人施士洁甚至从严复所
译 天演论 中 合群 之说获得启发,促使晋江施氏宗族由分裂争斗转化为整合认同 , 其中自
然也包含着 自强保种 的追求。
对 自强保种 思想表达得最清楚的是连雅堂。 丙午除夕书感 写道:
六载混溟握笔权,又从鹭岛筑文坛。漫谈天演论成败, 一例人生孰苦欢。君子乘时能
豹变,英雄末路且龙蟠。年华如水心如火,弹指风光岁已阑。
此诗应写于 1907年初, 早几年连雅堂频繁来往于闽台之间。在担任 台澎日报 汉文部主笔
时,阅读了日本维新史,接触了海外革命、维新两派的理论,并曾到厦门、福州等地考察当时国
内形势。1905年日俄战争期间,连横携眷渡厦,与人创办了 福建日日新报 ,此即所谓 六载
混溟握笔权,又从鹭岛筑文坛 。所办报纸由于鼓吹反满, 南洋同盟会引为同道, 曾派人来厦,
商议将报纸改为同盟会机关报,后因报馆被清政府关闭, 连横才被迫返回台南。在厦门, 连横
还有 留别林景商 , 其中有诗句云: 合群作气挽洪钧, 保种兴王起劫尘;我辈头颅原不惜,共磨
热力事维新 ,表达了团结一致,力促维新,以保民族生存的决心。 作客鹭江,次庄仲渔旅次题





道: 德国报至有谓华人之种甚贱, 惟当以数点钟倾尽轰沉海底, 别遣人传种其地,始为善法者。
呜呼! 吾闻此语,未尝不心惊肉颤、抚膺太息泣血, 为我四万万同胞齐声一哭也。且以我中国
人之聪颖秀异, 岂真仅能为无用之学,而不能为有用之学者? 毋亦为科举所累耳。长期以来,









为火尚未着吾身,姑且待之;岂知待火已着身时,虽悔亦无可追矣! 丘逢甲写道: 悲夫! 悲夫!
何我黄帝子孙神明贵胄, 至今日而气象危迫愁惨若此也? 我潮同志,深慨中国之弱, 由于不学
也,因思强中国,必以兴起人才为先,兴起人才,必以广开学堂为本 夫今日之祸, 不特灭国,
抑且灭种。种何以不灭? 则以教存故。教何以存? 则恃学在。今日之学何在? 曰以中学为
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体,西学为用,中学为纲,西学为目。虽然潮州地小位偏, 非不知荒陬僻陋,神州大局, 岂遂借
此挽回 ? 然 坼裂之惨, 普海皆同 ,苟能 蚁驮一粒,马负千钧, 各竭力所为 ,全国各省各府各
厅各州之 魁儒巨子,忧时惧祸之志士, 庶几接踵而起者耶 !
三、地理环境和语言文字问题上的民族主义
关于中国的地理环境, 20世纪初,来自西方的 地理环境决定论 风行一时, 有人断言中国
文化不如西方, 乃是地理环境差异所决定的。西方处于地中海沿岸, 是 海洋性文明 ,衍成 民
政之国 , 而中国却处于平原大陆, 是 内陆性文明 ,衍成 专制之国 。中国民族主义者对此加
以反驳,有的指出美国也是平原国, 现今却已成最先进国家, 可见平原国并非不能强。有人则
根据那种认为中国的落后由地理环境所决定,因此难以改变的论调, 重新加以解释, 指出:正因











村读书记 中就这么写道: 予处海外,而中原之山水,无日不往来于予之胸中、目中也, 大之若




大,并将此种种经历和感怀写入 八州游记 和 八州诗草 。




























立;言其义意,则其拼母者不若形声之蘖生; 况运用词句, 变动位置,无中土之神妙简易。 更
有章太炎等文人学士,针对有人主张取消中国语言文字,改行国际语的论调, 从国家民族存亡















显然, 诗人认为由 20多个字母构成的表音的西洋语言文字,粗疏鄙拙, 难以表达精义, 且时移
地易,语音改变,古代文献就难以识读, 不似中国文字, 数千年后仍能绘声绘影,将其声容笑貌
流传、保存下来。

















民族精神称为 国魂 、民族魂 或 国民特性 ,其内涵包括团结爱国精神, 变革进取精神,民主
自由精神,尚武精神等等,而陶铸国魂, 就必须借重于中国的历史和文化。为此章太炎认为,一
些醉心欧化的人所以少爱国心,端在于对中国历史无知, 因为他不晓得中国的长处,见得别无
可爱, 就把爱国爱种的心, 一日衰薄一日。若他晓得, 我想就是全无心肝的人, 那爱国爱种的
心,必定风发泉涌,不可遏抑的 。他在东京秉持保存国粹、爱国以学 的信条, 尽管生活困
苦,仍讲学不辍, 以谓国不幸衰亡, 学术不绝, 民犹有所观感, 庶几收硕果之效, 有复阳之
望 。严复则写道: 大凡一国存立, 必以其国性为之基。国性国各不同, 而皆成于特别之教
化,往往经数千年之渐摩浸渍,而后大著。但使国性长存,则虽被他种之制服,其国其天下尚非




这种将 复阳之望 寄托于中国历史文化的坚强生命力的观念, 以及 但使国性长存, 则虽
被他种之制服, 其国其天下尚非真亡 的思想,对于沦于日本殖民铁蹄之下的台湾同胞来说,是
最为感同身受、能够强烈共鸣的。这或可解释为何台湾文人将历史的书写、中华文化的存续,
看得如此的重要! 连横在 台湾通史 序 中写道: 夫史者,民族之精神, 而人群之龟鉴也。代
之盛衰,俗之文野,政之得失,物之盈虚, 均于是乎在。故凡文化之国, 未有不重其史者也。古
人有言: 国可灭而史不可灭 。是以郢书、燕说犹存其名, 晋乘、楚杌语多可采。然则台湾无
史,岂非台人之痛欤? 为此,他以无史 无以昭示后人 为己之罪,以 追怀先德 、发扬种性 为
其宗旨,尽管明知修台湾史有很大的难度,却知难而上, 在其 台湾通史 中彰扬郑成功驱逐荷
夷,开疆拓土,荜路蓝缕的伟大功绩及其忠肝义胆、民族精神。此后意犹未尽, 又编撰 台湾诗
乘 、台语考释 、台湾稗乘 等文史类书籍, 并三复斯言,强调历史对于凝聚民气、宏扬民族精
神之重要。如 台语考释序二 曰:
余既整理台话, 复惧其日就消灭,悠然以思,惕然以儆, 怆然以言。乌乎! 余闻之先哲
矣,灭人之国,必先去其史;隳人之枋、败人之纲纪,必先去其史; 绝人之材、湮塞人之教,必








当年的民族主义者概括从悠远历史中形成的中国的民族精神, 其中包括 尚武 精神。
1910年秋, 丘逢甲撰 重修南海神庙韩碑亭记 ,在此国难延绵不绝之秋,呼唤中国人恢复古时
的尚武精神。南海神庙在今广州黄埔庙头村,始建于隋文帝时, 有唐韩愈题写的碑文。丘逢甲
指出:盖中国在昔盛时,固以武立国,以文治之。其时举国皆兵, 天子亲率六师, 公卿皆任将帅,
文武无异道,然而 自文武分,中国始弱。文益胜, 弱益甚; 甚极, 至民不知兵,则霸者为之也。
霸者以民尚武, 不利其私天下,乃以文阴弱之。不知其民弱,其国亦弱,四夷交侵, 为中国患。
盖自秦汉私天下后, 患不一见矣。到了近代, 中国国防 昔之重防西北者, 久已易为东南, 而重
海防。昔患在陆者,今患在海, 近百年来,海表凶潮, 杂沓环至, 情势已绌,患乃大见。今而始
有新军,后矣! 然自今能济文以武,而化私为公, 则亦非不可转弱为强 。丘逢甲还写道: 秦汉
以来, 文人不甘于弱而以武自振者, 皆有所表见, 像韩愈在唐元和时, 尝出入兵间, 故其文特











物质如车之两轮,不可偏废的看法,颇为深刻。他写了 印版考 、自来水考 、留声器考 等
文,旨在考证、说明这些近来从西洋传入的技术和产品,其实中国 古已有之 。如从东坡惠州
全集中可找到 中国宋时已有自来水,非传自西人也 的证据;袁简斋太史新齐谐的 寄语 可证










然而作者认为: 东洋非无科学 ,于是继续从中国旧籍中寻找 古已有之 的根据,如天文学,地
圆之说,进化论,数学、电光力化和制造之术,医学, 飞行之术,火药, 活版印刷等等。像晚近科
学之最进步者莫如电光力化, 而在秦汉之书中即颇有言之。关尹子曰: 石击石生光,雷电缘气
而生,可以为之 ,此非电学之论乎? 墨子曰: 临鉴立影,二光夹一光。足被下光,故成影于上。











之 。如西方盛行 自由 之说, 连雅堂则认为中国古代庄子的 在宥 一词, 比起 自由 , 其音
既近,其义较精 ,庄子 诚中国之自由神也哉 ( 说在宥 )。又如,他指出日本三岁孩童都知道
的 桃太郎 故事,来源于中国隋唐之际的 王梵志 故事。( 桃太郎之粉本 )
洪弃生的 西法窒碍说 涉及的是中西法律、制度的优劣。作者固然承认中国古代 周礼
不可行于后世, 但这并非周礼本身的不好,而是 后世不善奉行之弊 。它本为 上古致治之
书 , 有惠政,而无苛政 。而泰西新法, 惠政居其半,苛政亦居其半, 西法之弊, 虽善奉行,亦





乃 欧之君日与臣见,欧之君臣,日与民见,欧行一政,必与议院议,欧议一政, 必与人民议 ,因
此为害少, 受利多。然而 泰西之法,亦惟行于本国为善耳,偶行于异国, 即不善也。偶行于属
地,更不善也。原因何在? 以歧视其民,而百弊出也。今有仿其法者,而君门九重, 堂下万里,
上施一政,下生一弊,民蒙一害,害之不已,至以威迫,又以刑驱, 或以诈诱, 则无惠政而有苛政,
维时之民,焉有不叛者乎? 作者最后总结道: 故欲行西法, 必先为西法通上下之气者可也。又
必先去西法歧视其民之习者, 而后可也。然而吾终以为难也。 最终还是否定了在中国实行
西法的可能。值得注意的,洪弃生这里指出了西方之法,只有在其本国实行, 是可行的并取得




殖民宗主国为模式, 在殖民地实行各种 改造 措施的本质, 有了较为清醒的认识。
洪弃生另有 欧折入亚说 一文亦很值得注意。它的出现应是有背景的, 即针对着当时日




国之世,周近灭亡,但周之文化不亡也; 六朝之世, 中国几亡,而拓跋氏突起北方,称雄中原, 引
百千万胡人习中国俗,为中国言,易中国衣冠,是六朝之国虽半亡, 六朝之教未亡也 。宣和之
世,宋亦几亡,而完颜氏入都汴京, 引数十部生女真、热(引者按: 热 应为 熟 之误)女真,以
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